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Mn. Josep Armengou i Feliu visqué un 
temps al seminari de Solsona a mitja 
dècada dels quaranta, frec a frec amb qui 
seria arquebisbe, el Dr. Pont i Gol. Allí 
començà a gestar la seva obra Justificació 
de Catalunya.
Pel que fa a la seva relació amb el magis-
teri del Dr. Carles Cardó, llegint Justificació 
de Catalunya hom s’adona fins a quin punt 
els plantejaments sobre nacionalisme 
dels dos clergues apareixen coincidents i 
contrastats. Cert, Mn. Armengou recorre 
amb freqüència als textos del  Dr. Cardó, 
especialment a “Meditació Catalana”. Ell 
mateix ho confessa: 
 “Fullejar pausadament, en aquests 
llargs anys de silenci, publicacions com 
La Paraula Cristiana, Flama, El Matí… 
invita a la meditació” (p.85). 
“Meditació Catalana” és un text expo-
nent d’una constant que va acompanyar 
Cardó tota la vida, i que donà, com a 
resultat, tota una flexió del seu pensa-
ment amb variacions del tema segons el 
moment. Mn. Armengou beu directament 
d’aquest text.
l’ànima nacionalista de Cardó
L’ànima naturalis del Dr. Cardó fou na-
cionalista des de la seva més llunyana 
infantesa. Constatació que apareix en 
aquest text autobiogràfic:
 La primera impressió que jo recordo, 
relacionada amb el catalanisme, la 
vaig rebre petit encara a l’escola pri-
mària. Jo tenia un mestre excel·lent, 
el Sr. Rodon […]. Sempre parlava en 
català. Un dia, parlant de llengües, 
ens digué: “El català és un dialecte del 
castellà”. Quina impressió tan profun-
da em produí! Tenia la persuasió que 
el català no podia ésser escrit, que no 
hi podia haver signes gràfics que hi 
representessin damunt el paper els 
sons d’aquella parleria ordinària […]. 
Anant a Col·legi, vaig veure de cua d’ull 
que un noi, amb el qual jo no tenia cap 
relació, portava un llibre així titulat: 
Gramática de la lengua Catalana… No us 
podeu figurar el sondroll d’esperit que 
això em va produir. En aquell moment, 
vaig veure desmentida la paraula del 
Mestre […]. L’atzar de la vida féu que 
al cap de tres o quatre anys més, sense 
cercar-ho, perquè jo era tímid, con-
tragués amistat amb aquell noi. No cal 
dir que el primer que li vaig demanar 
fou que em deixés aquella misteriosa 
Gramática de la Lengua Catalana. Ell fou 
tan gentil, que no me la va deixar, sinó 
que me la va regalar, i encara la guardo 
piadosament en un racó estimat de la 
meva llibreria […]. La primera cosa 
probablement que he escrit en català, 
començava literalment amb aquestes 
paraules: “No estranyis que t’escrigui 
en català, perquè el català és la nostra 
llengua”. Després, ja no cal dir-ho. Jo 
en aquell moment ja era nacionalista, 
perquè ja escrivia en català, i el nacio-
nalisme s’enclou tot en una sola cosa: 
l’idioma.
Abrandament nacionalista
Als setze anys Cardó entra al Seminari. 
El 1910, ja prevere, enceta a Tarragona 
una primera etapa de la seva projecció 
pastoral i social. Serà des de la premsa 
local i comarcal: en el diari tarragoní La 
Cruz, i a Valls, en els setmanaris Pàtria i 
Acció Comarcal.
A tall d’exemple, cito un dels seus pri-
mers textos del març de 1915. El titula: 
“Jesucrist i el Nacionalisme”, tot glossant 
el sentit del divendres sant:
 ¿Tindrà res a veure el gran misteri del 
dolor d’aquests dies amb la sang de la 
nostra Ànima, amb el Nacionalisme? 
Nosaltres, enardits per les dues amors 
més altes de la terra -l’amor del Crist, 
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l’amor de Catalunya Nació- ho voldrí-
em; i tal vegada siga aquest desig qui ens 
farà descobrir relacions amagades, qui 
donarien al nostre esperit una superior 
unitat. […] Refondre el Nacionalisme 
català amb el Cristianisme essencial 
[…] Si Jesucrist no era nacionalista, ho 
era la seva missió messiànica, ho era sa 
doctrina…
 
El seu discurs expressa una gosadia 
doctrinal que l’Església d’avui segurament 
miraria amb recel, però que sí, en canvi, 
que l’adoptà, amb matisos, Mn. Armen-
gou quan diu a Justificació de Catalunya:
 
 En més d’un lloc [el catolicisme] ha 
estat un dels factors que ha contribuït 
poderosament a la plasmació d’una 
nacionalitat, sense però, que hagi 
esdevingut enlloc l’essència de la na-
cionalitat. Per això el catolicisme és 
arreu, conscientment i inconscient, 
nacionalista (p.99).
Passat el temps, i un cop instal·lat Car-
dó a la ciutat comtal, es produirà la gran 
eclosió de la seva influència magisterial 
en el camp religiós i nacionalista. Els ins-
truments bàsics seran primordialment la 
premsa diària i periòdica. 
Cardó, teòric del nacionalisme
Les restriccions imposades pel Directori 
de Primo de Rivera, aporten malgrat tot, 
segons Cardó, els fruits positius del rigor 
del silenci obligat que ajudaria a la ma-
duració del pensament nacionalista. Dirà: 
 cal abandonar el to baladrer i impo-
sar-se el conreu de l’eufemisme, de la 
insinuació temorenca, de l’emoció ve-
lada, de la moderació que evita d’omplir 
les gerres fins a vessar”.. (La Paraula 
Cristiana, “Classicisme”, maig 1925).
Cardó adoptarà un registre nou perquè 
sap també que, des de la revista fundada 
per ell, “La Paraula Cristiana”, s’adreça a 
uns interlocutors exigents emplaçats  en 
visions ideològiques diverses. 
Vegem com defineix Cardó, en plena 
etapa, els conceptes “Nació” i “Estat”. 
Diu en els pòrtics de la revista esmen-
tada:
 La Nació és un motlle d’esperits, és 
un territori que, a base d’una llengua 
pujada a dignitat literària, ha creat una 
cultura, no sols acadèmica, sinó també 
popular, és com la matriu espiritual de 
les ànimes que hi vénen en aquesta 
vida. 
 L’Estat no és res d’això. És una orga-
nització tècnica, manufactura buro-
cràtica, que té per finalitat facilitar als 
ciutadans l’acompliment de llur missió 
en aquest món, posant a llur abast les 
condicions objectives de la conservació 
i millora de la vida, de l’ordre públic, de 
la coordinació de serveis, de la defensa 
contra els enemics interiors i exteriors, 
etc… 
 Cal tenir en compte que, la nació, es-
sent un fet exclusivament espiritual, la 
salvaguarda d’aquests interessos li és 
suficient, i que no li ha d’importar res 
que aquesta salvaguarda sigui fornida 
per un Estat uninacional o plurinacio-
nal...  
  
El principi “a cada Nació un Estat”, que 
Cardó considera caducat, és el que preci-
sament Mn. Armengou dóna com a vàlid 
tot afirmant:
 “L’Estat, almenys ara com ara, és ne-
cessari, però la nació encara ho és més. 
Per això la forma ideal per a fer l’Estat 
més amable, i preservar la continuïtat 
nacional és que cada Nació es governi 
sola, que tingui el propi Estat” ( p. 152). 
Un plantejament formalment idealista 
fa creure a Cardó que, des de la primacia de 
l’esperit, la nació veurà garantits els seus 
drets davant la manufactura burocràtica 
de l’estat, fins al punt de sostenir que, del 
concepte de nació, no se’n deriva per si 
mateix l’exigència de la independència. 
La nació sempre tindrà garantits els seus 
drets en qualsevol situació que es trobi 
respecte de l’estat. Els drets de la nació els 
corrobora, en aquest mateix, sentit Mn. 
Armengou:  
 L’estat no pot concedir ni atorgar 
(aquests drets) [...] car tota Nació ja té 
de si aquests drets. A l’Estat només li 
resta de reconèixer-los i no obstaculit-
zar-los” (p.149). 
A partir d’ara, a La Paraula Cristiana, al 
pòrtic de febrer de 1936 “Els drets de les 
nacionalitats”, Cardó entrarà a concretar 
quins són els drets de la nació que l’estat 
li ha de garantir administrativament.
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Cardó, un cop assentats els  seus 
principis bàsics, fa un pas més per tal 
d’accedir, des de l’eventual exigència 
de l’autonomia, a tractar el dret a l’au-
todeterminació. Reflexiona un cop més 
sobre les raons formals dels drets de 
Catalunya, drets que li pervenen en tant 
que persona moral. 
Cardó, quasi per sorpresa, aborda la 
defensa del dret específic a l’autodeter-
minació. Aquest dret li correspondria a 
Catalunya per raó de la seva personalitat 
moral, categoria que Cardó diu ésser 
preexistent a la mateixa pertinença de 
Catalunya a un estat concret. Ho afirma, 
amb un punt de gosadia, basant-se en un 
imperatiu cristià: 
 O s’ha de negar, doncs, la categoria de 
persona moral de Catalunya, amb atri-
buts de nacionalitat més acusats que en 
alguns països independents […] o cal 
reconèixer que l’única actitud cristiana 
de l’Estat és el reconeixement lleial 
del dret de Catalunya a l’autodetermi-
nació, recordant-li, és clar, els deures 
que li imposen la geografia, la història, 
l’economia i àdhuc la caritat envers les 
altres terres ibèriques. (“El discurs que 
no s’ha fet”, La Paraula Cristiana, pòrtic, 
juny, 1932).
Any 1936
Els fets del 6 d’octubre de 1934, amb la 
proclamació de l’Estat Català de la Repú-
blica Federal Espanyola, no van deixar 
indiferent la ploma de Cardó.
Aquest episodi de la nostra història 
l’aboca a blasmar el govern de les esquer-
res que ocupava legítimament el govern 
de Catalunya, al qual acusa d’exercir-lo 
amb sectarisme. Cardó s’aixeca en rebel-
lia i invoca els camins de la fidelitat 
cristiana: 
 Prou falsificacions, prou tergiversaci-
ons, prou dissimulacions, prou estra-
tègies funestes. Avui la nostra Pàtria 
s’assembla a la Jerusalem assolada en 
càstig de la seva infidelitat a Crist. Sols 
una fidelitat a prova d’heroismes podrà 
salvar-la.
En contrast amb Cardó, Mn. Armengou, 
tot i qualificar aquests fets de “follia i su-
ïcidi” (p.190), és capaç de llegir aquesta 
històrica incidència amb clau d’optimis-
me, i així mateix no s’està de magnificar-la 
amb aquestes paraules:
 El 6 d’octubre del 1934 inaugurava el 
martirologi del Nacionalisme català 
amb el noms de Jaume Compte, Ma-
nuel González Alba i altres. Martirologi 
que el “Movimiento” havia de comple-
tar considerablement” (p.177).
El moment de cridar a l’ordre les dretes li 
arribà el 16 de febrer de 1936, i ho féu amb 
una l’assaig històric publicat a La Paraula 
Cristiana, març 1936: “La Moral de la Der-
rota”, document que ha esdevingut com 
una carta magna del magisteri cardonià:
 Mentre no canviï totalment el criteri 
de les dretes espanyoles en el proble-
ma social, en el problema català i en la 
conducta moral privada, no hi haurà a 
Espanya cap esperança per a l’Església 
ni per a la Pàtria […] i, si abans no ha 
vingut la revolució extremista a acabar 
amb elles i amb nosaltres (p.37).
És oportú citar en paral·lel un text de 
Mn. Armengou sobre les tendències so-
cials de les dretes. Diu:
 Hi ha un detall vergonyós que hem de 
recordar pel que té de simptomàtic i 
revelador: després del 6 d’octubre de 
1934 hom realitzà a tot Espanya una 
subscripció a favor de les forces d’ordre 
públic que havien efectuat la repressió. 
Si els patrons haguessin tingut per en-
davant tanta generositat a pagar obrers 
com després van tenir-ne a gratificar 
guàrdies civils, el 6 d’octubre és fàcil 
que no s’hagués produït mai (p.185-
186).
Al cap de quatre mesos, havia d’esclatar 
el cop d’estat del general Franco, el juliol 
de 1936, amb l’explosió revolucionària 
concomitant d’efectes imprevisibles que 
havien de superar totes les premonicions 
fetes pel Dr. Cardó.
Nacionalisme meditat i reconduït
El magisteri cardonià havia de quedar 
distorsionat el 2 d’agost de 1936, quan un 
vaixell amb un grup de monjos de Mont-
serrat el prenia cap a Itàlia i el salvava, 
així, de la revolució. El P. Hilari Raguer 
conta així el desencís de Cardó en una 
conferència a Valls el maig de 2008:
 Sortien junts el Dr. Cardó, el seu íntim 
amic, el Dr. Albert Bonet (el fundador 
de la Federació de Joves Cristians de 
Catalunya) i un nebot d’aquest, mossèn 
Joan Bonet i Baltà [...]. Mentre sortien 
del port de Barcelona es miraven “la 
ciutat cremada” (valgui l’aplicació del 
nom), recolzats a la barana del vaixell, 
i el Dr. Cardó va agafar pel braç el Dr. 
Albert Bonet i li va dir: “Desenganya’t, 
Albert: ens havíem equivocat”.
Potser aquesta sensació de fracàs del 
Cardó fugitiu cap a l’autoexili té molt a 
veure amb les raons del fracàs al·ludides 
més tard per Mn. Armengou: 
 No havia fracassat el catalanisme, sinó 
la manca de catalanisme, la manca de 
catalanisme integral deseixit de tots els 
compromisos espanyolistes de dreta 
i esquerra. Amb l’Estatut consolidat, 
Catalunya no hauria pogut ésser ni el 
baluard de la subversió ni el de la re-
acció. I amb una Catalunya vivent i en 
ordre, Espanya hauria sirgat democrà-
ticament, si no de grat, per força. El que 
passà fou que el catalanisme havia estat 
posat a prova abans de la seva maturitat 
i es ressentia de les falles [...]. Es feren 
més electors que catalanistes, es preferí 
l’extensió a l’essencialitat.(p.195-196). 
 
A partir de l’agost de 1936 fins a l’any 
1947, a cavall d’Itàlia i Suïssa, Cardó 
gestà un llibre, dolorosament mític per a 
ell: «L’Histoire Spirituelle des Espagnes», 
escrit originalment en català amb el títol 
Portada de la segona edició catalana 
del seu llibre Les dues tradicions, 
Barcelona, 1994.
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Les dues Tradicions. Història Espiritual de les 
Espanyes, i publicat en plena democràcia 
per l’Editorial Claret (1977).
Dos capítols emblemàtics. 
Dos capítols emblemàtics de l’obra  porten 
respectivament el títol de “El gran refús” 
i “Meditació catalana”. 
“El gran Refús” no apareix ni en l’edi-
ció francesa del 1946, ni en la catalana 
del 1977. Al cap de 44 anys de l’edició 
francesa sí que apareix publicat per Edi-
cions Claret, el 1994, en un llibre a part. 
Ramon Sugranyes de Franch ens dóna la 
clau interpretativa de la recança de Car-
dó a publicar aquest capítol de manera 
immediata:
 La seva sensibilitat cristiana, la seva 
fidel submissió a l’Església no li perme-
tien d’emetre públicament judicis tan 
durs sobre personalitats eclesiàstiques 
(Gomà, el bisbe Irurita, el seu secretari 
Baucells i tants d’altres) mentre vis-
quessin. 
“Meditació catalana” és l’altre capítol 
emblemàtic del llibre, que correspon al 
capítol XV de l’edició catalana de 1977. A 
partir de 1947, el que més incita la curio-
sitat d’un sector de catalans que viuen en 
plena dictadura és la possibilitat d’accedir 
a la lectura d’aquella part del llibre exclosa 
de l’edició francesa, “Meditació Catalana”. 
Per això el text es va difondre ciclostilat, 
per voluntat de l’autor, com si ell mateix 
volgués avançar una primícia del llibre Les 
dues Tradicions, mentre el llibre romania 
inèdit en la seva integritat.
Gràcies, doncs, a aquesta filtració in-
tencionada, començaven a produir-se els 
efectes immediats pretesos per Cardó. 
D’aquesta manera, el text arribà també 
a Mn. Armengou, cosa que li permeté 
d’ajuntar-lo a altres textos cardonians 
que ja li eren familiars. Ho diu explí-
citament a Justificació de Catalunya, al 
capítol X. 
On divergeixen Cardó i Armengou en 
un cert punt és quan Cardó parla de la 
nacionalitat a “Meditació Catalana”, i 
insisteix en el pes de l’essència, en parlar 
del concepte de nació, per damunt de les 
definicions:
 Que Catalunya sigui endavant reco-
neguda com a nacionalitat, o que no 
ho sigui, té poca importància. Per a un 
poble, ésser una nacionalitat no és tenir 
un grau superior a la simple existència, 
és ésser més. Que un país sigui, sigui de 
debò, i es riurà de les denominacions 
externes, o les aplicarà ell mateix, car 
llavors serà, viurà, sentirà, entendrà, 
serà lliure, tindrà personalitat entre els 
pobles, serà una nacionalitat indiscu-
tible. Essent intensament, ho serà més 
que afirmant-ho entusiàsticament amb 
les forces físiques i morals capolades. 
No hi ha més fet diferencial, ni fet més 
diferencial que existir d’una manera 
superior. 
 A risc de donar l’aparença d’un de-
falliment, diré que, al meu entendre, 
caldria desar aquestes denominacions 
que no treuen cap a res i crien mala 
sang. ¿Nació, regió o província? Això 
no són entitats naturals com el coure, 
l’argent o l’or, ni tan sols com la família 
i el municipi. Són categories d’ésser 
fluents que es poden guanyar i es poden 
perdre, i quan s’han guanyat es poden 
eixamplar i estrènyer.   
Cardó aplica la seves tesis a les hipotè-
tiques denominacions dels partits polítics 
i a les conseqüències que aquestes deno-
minacions poden generar:
 
 Caldria que d’ací endavant cap partit no 
es digués catalanista, car això posa els 
ciutadans que no poden pertànyer-hi 
en l’angoixosa precisió de dir-se no 
catalanistes i fins de vegades antica-
talanistes i, a força de dir-s’ho, o de 
sentir-s’ho dir, acabarien per ser-ho 
(p.278-279).
En aquest punt Mn. Armengou intro-
dueix matisacions a les tesis de “Meditació 
Catalana”:
 Però no podem renunciar al denomina-
tiu nacionalista en la nostra acció políti-
ca. “Primer ésser que definir-nos” (diu 
Cardó), d’acord. Però la definició pot 
ajudar-nos a ésser. Ens cal definir-nos 
clarament per a saber on anem i què 
volem, per reconquerir l’ésser.
 
Conclusió
Existeixen certs contrapunts entre les 
lectures de “Meditació Catalana” i Jus-
tificació de Catalunya que evidencien 
acords i divergències entre els dos teòrics 
del nacionalisme. Podem concloure, però, 
que ells avui haurien fet seves les paraules 
de Benet XVI al proppassat Sínode de 
l’Orient Mitjà: 
 “Viure dignament a la seva pròpia pàtria 
és, per damunt de tot, un dret humà 
fonamental”. 
A la llum d’aquest principi, sembla, 
doncs, que el magisteri d’aquests dos 
preveres coincideix amb el de l’Església 
que sempre va a favor de tot allò que pot 
ajudar les persones a viure dignament a 
la seva pàtria. Cosa lògicament innegable 
per als cristians de Catalunya. Així ho 
recordava el 31 de gener passat a Mont-
serrat l’Arquebisbe d’Urgell  Joan Enric 
Vives en la commemoració del 25è ani-
versari del document Arrels Cristianes 
de Catalunya tot  referint-se al possible 
greuge comparatiu que suposaria per a 
Catalunya que tots els catòlics del món 
poguessin ser patriotes menys els fidels 
de Catalunya.
(Resum de la conferència pronunciada a 
Berga el 29 d’octubre del 2010, Cicle: La 
nació a la postguerra, organitzat per l’Arxiu 
Comarcal del Berguedà)
lluís m. moncunill Cirac
filòleg, escriptor i biògraf del Dr. Cardó
El canonge Carles Cardó segons 
un gravat a la contraportada del 
llibre anterior.
